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     	Нинішня епоха розвитку земної цивілізації породила свої глобальні проблеми і загрози. Вони різносторонні, багатовимірні, проте взаємопов'язані і взаємозумовлювані. Головними з них є суперечливість основних компонентів суспільного ладу, якими є: існуючі суспільні цінності, політичне правління, еко​номічна система.
Сьогоднішні соціальні ризики пов'язані як з природніми і техногенними ка​тастрофами так і з процесами трансформації суспільства. Вони виражаються в дестабілізації, підвищенні соціальної напруженості, збільшенні числа соціальних конфліктів, виснаженні природного довкілля.
Стан суспільства, його морально-етичні, духовні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне та природне середовище, в тому числі природні ресурси, складають базову основу стійкого суспільного розвитку за законами природної еволюції. Координуюча роль такого процесу в умовах, що склалися, належить науці і освіті.
В сучасному суспільстві все більше посилюються суперечності і конфлікти інтересів. Причина таких явищ - економічна сфера. Егоцентричність людської природи зробила потреби людини домінуючими, всезростаючими, вільними від будь-яких обмежень. Це привело до надмірного, безконтрольного використання природних ресурсів, що стало причиною незворотніх  змін в природному світі і суспільстві.
Нерівномірний розподіл сукупного продукту в суспільстві не відповідає при​родним законам еволюційного розвитку. Ринкова економіка посилює цю голов​ну суперечність всієї земної цивілізації.
Сьогодні вже очевидно, що подальше безконтрольне, надмірне і невиправда​не розширення матеріальної компоненти в ноосфері недопустиме з точки зору екологічної стабільності світу.
Стійкий, збалансований, гармонійний розвиток земного суспільства можли​вий лише при спрямуванні об'єднаних зусиль всіх і кожного на досягнення спільної мети - стійкого еволюційного розвитку природи і суспільства. Для цього суспільство має сповідувати егалітарно-колективістські цінності, котрі базу​ються не на конкурентно-особистісних поняттях, а виходять зі сприйняття світу як єдиного цілого і себе як його частини.
Все відчутнішими стають ідеї глобалізації всіх сфер суспільного життя. Але поки що й тут переслідуються, насамперед - економічні інтереси, хоч закони еволюції накладають на глобалізаційні процеси цілком інші завдання - об'єднувати інтереси всіх, хто живе на планеті і задовільняти їх в рівній мірі, раціонально використовуючи при цьому природний світ.
Однією з найпослідовнішніх соціально-психологічних характеристик соціуму, що впливають на ефективність управління суспільною діяльністю індивідів є сукупний інтелект. Але для кожної нації чи держави він служить ли​ше їхнім інтересам.
Сучасні економічні імперативи в розвитку суспільства привели людство в еволюційний тупик. Виникла проблема генези та еволюції соціуму. Розуміння своєї приналежності і залежності від природи не успадковується людьми генетично на підсвідомості. А свідомий шлях відмови від матеріальних благ - довготривалий, і не завжди досягає мети. Але в людській спільноті найдієвішим механізмом еволюції є механізм інтелекту. Проте екологічних знань, котрі б забезпечували формування і дієвість збалансованого способу життя суспільства в гармонії з природою не накопичено, а , головне, не визріло розуміння їх необхідності. Необхідно формувати і плекати справжній егалітарно-колективістські цінності, котрі б забезпечували збереження природного світу, як основної умови людсь​кого життя.





